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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Profit Distribution Management pada Bank Umum
Syariah (BUS) yang ada di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Profit Distribution
Management. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kecukupan modal, Risiko Pembiayaan,
efektivitas dana pihak ketiga, Umur Bank Penelitian ini menggunakan sampel bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada
periode 2012-2015. Data dikumpulkan menggunakan teknik purposive sampling. Uji analisis yang digunakan adalah uji asumsi
klasik, uji hipotesis, dan uji analisis regresi berganda.Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel Kecukupan
Modal, Risiko Pembiayaan, berpengaruh positif signifikan terhadap Profit Distribution Management. Sedangkan variabel
Efektivitas Dana Pihak Ketiga dan Umur Bank berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Profit Distribution Management. Hasil
dari penelitian ini diharapkan bahwa manajemen BUS lebih mampu melakukan pengembangan produk berbasis bagi hasil yang
lebih sesuai dengan syariah islam.
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